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RESUMENEn el Perú y en el mundo se observa gran evolución científica, tecnológica, de cono-cimientos, de acumulación de capitales, etc. frente a una cada vez mayor desigual-dad, caída en la proporción de las remuneraciones respecto el ingreso, se eluden impuestos en paraísos fiscales, reemplazo del recurso humano por el tecnológico, etc. y se estiman pensiones generalmente pequeñas, acentuando la desigualdad, 
1 Se investiga proponiendo mayor representatividad en los modelos, incorporando esperanzas de vida individualizadas, según tesis: “Modelos matemáticos actuariales y fondos previsionales pensionarios: rentas vitalicias hasta 110 años o hasta cuando el pensionista fallezca de manera más probable”.
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pensando que en el Perú por ejemplo, una persona de 65 años vivirá 45 años más hasta los 110 años.Se propone mejorar la pensión, al interrelacionar los conceptos de modelo y equi-librio actuarial con la esperanza de vida al momento de adquirir derecho, logrando mayor representatividad. La edad más probable del fallecimiento la estima la espe-ranza de vida, definida como el número de años que en promedio aún le faltan vivir a la persona según su edad y sexo al cese o adquirir derecho, con resultados de hasta más del 25%, pues con las tablas vigentes una persona varón o mujer de 65 años vivirá más probablemente 17 ó 22 años más y no 45 años más.
Palabras clave: Modelo; modelo actuarial; esperanza de vida; producto pensiona-rio; desigualdad.
JEL: G, G22, G23
ABSTRACTIn Peru and in the world there is a great scientific, technological, knowledge, accu-mulation of capital, etc. evolution. in the face of an increasing inequality, a fall in the proportion of salaries with respect to income, tax evasion is avoided in tax havens, replacement of human resources by technology, etc. and generally small pensions are estimated, accentuating inequality, thinking that in Peru for example, a person of 65 years will live 45 years more until 110 years.It is proposed to improve the pension, by interrelated model concepts and actuarial balance with life expectancy at the time of acquiring the right, achieving greater re-presentation. The most probable age of death is estimated by life expectancy, defined as the number of years that, on average, the person still has to live according to age and sex upon cessation or acquisition of rights, with results of up to more than 25%. with the current tables, a 65-year-old man or woman will probably live 17 or 22 years more and not 45 years more.
Keywords: Model; Actuarial model; Life expectancy; Pension product and Inequality.
1. IntroducciónAnte la cada vez mayor desigualdad, explicada con cifras en los siguientes párrafos, se presenta una alternativa para estimar pensiones partiendo de modelos actuariales que incorporen la esperanza de vida de cada pensionista, obteniendo con ello no solo modelos más representativos sino mayores montos en las rentas vitalicias.No solo en el Perú sino en el mundo, según el Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) del año 2017, generalmente los más 
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ricos concentran cada vez más riqueza, situación que genera una mayor desigualdad y a la par una caída en la proporción de las remuneraciones respecto al ingreso. Se busca favorecer a los nuevos pensionistas de invalidez, viudez, ascendencia y jubilación, los que sumando los registrados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y aquellos que pertenecen al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), cada mes superan en promedio los dos mil nuevos pensionistas, sin contar otros regímenes de contratación o beneficios mencionados, entre otros, en la obra de Martín Fajardo por ejemplo incluida en la bibliografía. Según el FMI, en su Informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril del 2017, en las últimas tres o cuatro décadas, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional viene disminuyendo incluso en los países avanzados del 54% al 40%, en las economías emergentes y en desarrollo del 50% al 38% y en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): PBI según Tipo de Ingreso, 2016, la caída de la remuneración respecto el PBI, pasa del 47% al 20%, aunque con el ingreso de los independientes se llegaría a una proporción cercana al 31%.Tal situación no solo compromete el dinamismo económico por el lado de los ingresos, sino que incide también en mayor frustración, mermando la salud mental y física, en el comportamiento y bajo rendimiento del capital humano e incluso en la delincuencia, en nuevas formas de corrupción, en la pérdida de credibilidad en líderes y formas democráticas, etc.Se desea demostrar la viabilidad de pagar pensiones más altas en el SPP, empleando nuevos modelos matemáticos actuariales propiciando mejor redistribución de la renta, inclusión y contribuyendo con el proceso de desarrollo económico ante una generalizada desigualdad. Es necesario verificar la elaboración actual de los modelos vigentes y proponer modelos mejorados más representativos que incluyan esperanzas de vida individualizadas y tablas de mortalidad adecuadas a la población en estudio.
1.1 Justificación y limitacionesEl modelo propuesto, no solo será más representativo sino que beneficiaría a miles de afiliados al SPP e incluso a los de los fondos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a la Caja de Pensiones Militar Policial, la Caja del Pescador y otros fondos más pequeños, en la medida 
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que se obtenga equilibrio actuarial previo en dichos regímenes públicos, lo cual es una limitación, teniendo en cuenta la situación deficitaria actual la que en última instancia es financiada por la caja fiscal, desvirtuando el objetivo original de creación de dichos fondos, referido al alivio de la obligación previsional del Estado.Las empresas privadas de seguros al aumentar las pensiones con lo propuesto, disminuirían en algo sus utilidades probablemente solo en un principio, ya que los mayores desembolsos no se verían como un gasto sino más bien como una inversión en la calidad del producto pensionario, el que atraería a más afiliados conjuntamente con las últimas normas referidas al retiro a los 65 años de hasta 95.5% del fondo y en cualquier momento del 25% para vivienda propia, según Ley 30425 del 15 de abril del 2016, circunstancias que evaluadas en su conjunto debieran de contribuir en nuestro camino hacia una sociedad más desarrollada, solidaria y justa.En el esperado mejor escenario hacia el largo plazo, no solo las tasas internas de retorno (TIR) de las empresas disminuirían sino también las tasas de inflación, las de devaluación, las tasas de crecimiento del PBI, etc., debido a los progresivos logros y a los mejores niveles de estabilidad y a menores niveles de riesgo esperados de la sociedad en su conjunto.
1.2 Mejoramiento de la naturaleza previsionalCon las mejores pensiones, no todos los afiliados querrían retirar hasta el 95.5% de sus fondos según su nivel de aversión al riesgo, toda vez que por la cercanía a los 65 años, podría generar una posición más defensiva y de menor riesgo percibido con la posible mayor pensión, disminuyendo así el riesgo de afectar la naturaleza previsional de su fondo y mejorando su posición para enfrentar mejor la pobreza y la desigualdad.Muchas nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) dejan de existir durante los primeros tres años, siendo la principal razón la baja rentabilidad, generada más allá de las políticas y ciclos en la economía y la edad del inversionista, por déficits en la profesionalización, en la calidad del producto, en la estandarización de las operaciones, en la gestión de los trabajadores, en el control de insumos y proveedores, en la planificación, 
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en el análisis de resultados, en el liderazgo de los dueños, por el mal uso del financiamiento, por no reinversiones adecuadas, por no escuchar a sus clientes, etc.En el Perú, según el INEI para su Informe de Demografía Empresarial en el Perú, en el año 2016 surgen o se generan 262,837 altas, pero también se dan bajas por 190,816 empresas, por lo que se requiere insistir en una asesoría muy profesional a los pensionistas que opten por el retiro de su hasta 95.5%.
2. Marco teórico:La casuística presentada emplea datos reales pues proviene de los modelos vigentes que constituyen fuentes secundarias en cuanto son fuentes fidedignas, verídicas, aceptadas en instituciones públicas y privadas en el país y en el extranjero y elaboradas por especialistas en los temas, habiéndose desarrollado todas las posibilidades por edades y sexos.
2.1 La desigualdad aumenta en el mundo y en el Perú tambiénSi bien en general la pobreza disminuye (excepto el último año que aumentó) la desigualdad aumenta de manera concomitante con la menor participación del trabajo en los ingresos. Sin embargo, muchos críticos de la actual metodología de medición de la pobreza en el INEI, piensan que en nuestro país no son uno de cada cinco los pobres sino más bien uno de cada tres si se considerase para medir la pobreza no solo el aspecto monetario por el cual con más de S/338.- por mes ya no se es pobre y con más de S/183.- mensuales no se es pobre extremo (según su Informe del 2017); si se considerase el enfoque multidimensional o multivariable que incluye carencias objetivas de acceso a la salud, educación, vivienda, agua y desagüe, nutrición, etc., los pobres serían efectivamente uno de cada tres en el Perú, pues los mencionados S/338.- del enfoque solamente monetario quedarían muy cortos.Cada vez es más preocupante la menor participación de las remuneraciones en el ingreso, pero también preocupa el aún muy alto nivel de desigualdad medido con el coeficiente de Gini.
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Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 2005, un coeficiente Gini con un nivel superior al 0.4 es alarmante pues genera muchas tensiones y malestar; a nivel global se ubica en más del 0.5, con cifras del orden del 0.2 en los países más avanzados y menos desiguales y con cifras superiores al 0.6 en los más atrasados y desiguales. En el Perú si bien se ha reducido por el crecimiento de los últimos años, aún se encuentra en un nivel cercano al alarmante 0.4 y con el riesgo de no solo no bajar sino de incrementarse de no ponderarse más el aspecto de desarrollo respecto del actual no óptimo crecimiento.
2.2 Muy bajas probabilidades de llegar a los 110 añosEn el SPP se estiman montos de rentas vitalicias en las compañías de seguros privadas bajo la consideración de que las personas podrían llegar a cobrar sus rentas o pensiones hasta los 110 años, lo cual es cierto pero muy poco probable de que así ocurra. De acuerdo a la tabla de mortalidad vigente de afiliados en actividad, la renta vitalicia para hombres (RV Hombres) señala que la probabilidad que un varón en actividad entre 20 y 70 años de edad, llegue con vida a los 110 años es bajísima: 0.03%aproximadamente, o lo que es lo mismo 3 casos en diez mil (Cuadro Nº 01) y, lo que no se hace es trabajar en las estimaciones de los montos de las rentas vitalicias con el criterio de lo que va a ocurrir de manera más probable, con lo cual dicha persona solo va a vivir según lo defina su correspondiente esperanza de vida a determinada edad y sexo.Las empresas aseguradoras privadas, asumen una posición conservadora pagando una menor pensión que obviamente cubre a la aseguradora, pero definiendo una menor renta para el pensionista.La propuesta del presente trabajo, empezó con las estimaciones de las esperanzas de vida, luego con la elaboración de los modelos vigentes, después con los modelos propuestos y una serie de casos demostrativos.
2.3 Modelo en general y modelo actuarial en particularEs importante recordar algo del concepto de modelo en general y modelo actuarial en particular, conceptos que se amplían en la tesis que es base del presente artículo: “Modelos matemáticos actuariales y fondos previsionales pensionarios: rentas vitalicias hasta 110 años o hasta cuando el pensionista fallezca de manera más probable”.
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Un modelo, resumiendo, es una representación de un sistema o fenómeno bajo estudio, del cual deben representarse sus características básicas u originales y de funcionamiento; es decir, un modelo es una versión a escala diferente de un determinado fenómeno o sistema, pero que debe mantener los rasgos y características del sistema bajo estudio o problema analizado.El modelo actuarial propuesto, al incorporar las esperanzas de vida individualizadas representa mejor la realidad, pues resulta consistente con la acepción más amplia de modelo actuarial, referida aque el modelo es obtenido a través de la utilización de metodologías científicas convenientes y de un grupo generalmente interdisciplinario, con el objeto de representar las diferentes relaciones funcionales complejas de un sistema o subsistema de Seguro Social o Seguro Privado, diagnosticando sus características básicas y de funcionamiento presentes y estimando las futuras, delimitando las denominadas “bases técnicas” que nos permitan sustentar un plan o sistema de previsión previamente definido, para así de esta manera proporcionar una base cuantitativa en la toma de decisiones y garantizar su equilibrio.El grupo interdisciplinario es necesario pues genera un trabajo conjunto de hombres de ciencia de varias disciplinas en una investigación o problema, con lo cual se aumentan y enriquecen los enfoques posibles para resolverlo.El modelo actuarial pasará de cualitativo a cuantitativo, será construido a la medida y circunstancias de un sistema cambiante y por lo tanto también será dinámico, probabilístico, de optimización y simulación.Las “bases técnicas” están referidas a las diferentes variables que intervienen en la labor actuarial, es decir las bases biométricas, demográficas, económicas y financieras, además de las consideraciones respecto del entorno del sistema y el marco legal.
3. MetodologíaEn el presente trabajo cuantitativo actuarial con implicancias económicas financieras y ddebido a que las aplicaciones vigentes constituyen fuentes secundarias en cuanto son fuentes fidedignas, verídicas, aceptadas en 
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instituciones públicas y privadas en el país y en el extranjero y elaboradas por especialistas en los temas, entonces se verifica que las normas que las acompañan con las principales características del SPP que se refieren en la tesis mencionada en el Marco Legal del Anexo Nº 01 parte 8, especifican que las estimaciones de los montos de pensiones a pagar deben efectuarse hasta el límite de la tablas vigentes bajo el criterio de rentas vitalicias de vida entera, por lo que la totalidad de las actuales aplicaciones constituyen una base poblacional bastante completa y se obvia en principio el empleo de fórmulas habituales para encontrar tamaños de muestra, ya que se desarrollan todas las posibilidades por edades y sexos y no solo a partir de los 65 años, que es la edad actual de jubilación, sino también para los casos de jubilación anticipada con 12 meses o más de desempleo a partir de los 55 años para los hombres y a partir de los 50 años para las mujeres, denominado Régimen de jubilación Anticipada por Desempleo (REJA).Así mismo se considera que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberada mente variables, es decir, es aquella investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes y lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizar los; por tanto esta concepción es consistente con la definición de modelo en general y en particular con el concepto de modelo matemático actuarial, tal como se menciona en el párrafo anterior y se amplía en la tesis respectiva, ya que todo modelo debe representar de la mejor manera a partir de un sistema dinámico la interrelación de las variables involucradas.Por lo tanto, en el presente trabajo, efectuamos básicamente la investigación no experimental, porque lo que se efectúa no es hacer variar intencionalmente las variables independientes sino incorporar al modelo matemático actuarial más variables no consideradas hasta la fecha, hacerlo más representativo de la realidad, más representativo del sistema bajo estudio, incorporando principalmente las variables o factores referidos a la esperanza de vida individualizadas por edad y sexo así como las correspondientes rentas vitalicias temporales. Sin embargo, dada la variedad de casos que se pueden presentar en la práctica y que definirán a su vez diversos valores para las principales variables, en particular edades, sexos, tasas de interés técnico actuariales (TITA), cuentas individuales 
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de capitalización (CIC), etc., entonces a fin de sensibilizar y darle la mayor consistencia posible al modelo propuesto, sí se hace también en tal sentido investigación experimental, ya que intencionalmente se hacen variar algunas de las más importantes variables independientes a manera de simulación en el modelo que representa lo que ocurre de manera más probable en la realidad.En un principio se considerará la posibilidad de las rentas vitalicias en unidades monetarias constantes, trabajando con modelos matemáticos actuariales en unidades monetarias constantes, en nuevos soles reales, para luego incorporar el criterio del increasing o gradiente geométrica, que permitirá hacer crecer las pensiones no al ritmo inflacionario sino a una tasa de crecimiento diferente, debiéndose elaborar un modelo matemático actuarial en nuevos soles corrientes, tal como se aprecia en el diagrama de flujo siguiente, referido al diseño que interrelaciona las principales variables:CIC, BR, i/------/------/------/------/---------------/-----------------/--------/x x+1 x+2 x+3 x+4……..………x+ ESP VIDA….....w-1 w (110 años)P P(1+g) P(1+g)2 P(1+g)3 P(1+g)4……. P(1+g)ESP VIDA……P(1+g)W-1-XDonde:x, es la edad del afiliado y considerando su sexow, es la edad límite de la Tabla de Mortalidad vigente (110 años)P, es el monto de la pensión anualg, es la gradiente geométricai, es la Tasa de Interés Técnico Actuarial (TITA)Es decir, primero se considerará lo existente en el sistema asegurador pensionario, que asume que el CIC más el BR deben alcanzar hasta los 110 años y luego el modelo matemático alternativo propuesto, que considera que el CIC y el BR deben alcanzar hasta la fecha más probable de fallecimiento del afiliado, la cual es definida por su correspondiente esperanza de vida destacando que:
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a. Las principales poblaciones bajo estudio son los afiliados a las AFPy los pensionistas del SPP diferenciados por sexo, edad, remuneraciones, CIC, BR, esperanzas de vida, etc., los que a abril del 2018 ascienden a 6’747,814 afiliados activos y 173,009 pensionistasb. Los principales sujetos u objetos de análisis son: los afiliados a las AFP en actividad, los pensionistas del SPP y de las Compañías de Seguros, las AFP, las Compañías de Seguros Privadas, la Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS y AFP), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), etc.
4. Resultados y discusiónSe analizan, interpretan y discuten algunos de los principales resultados mediante los diferentes casos asociados a los modelos vigentes y propuestos, empezando por el tratamiento de las estimaciones de las esperanzas de vida necesarias para la elaboración de los modelos correspondientes.
Caso Típico: Esperanzas de vida con la Tabla de Mortalidad de 
Beneficiarios Hombres (TM BH) vigente.Esta TM BH, se caracteriza porque en relación a la de RV H, tiene menores probabilidades de muerte (qx) en las primeras edades, pero a partir de los 26 dichas qx son mayores hasta los 86 años, siendo menores desde los 87 hasta los 99 y continúan siendo mayores desde los 100 hasta el fin de la tabla. Tal como se aprecia en el siguiente Cuadro Nº 02, las esperanzas de vida van disminuyendo en la medida que las probabilidades de muerte van aumentando con la edad.Una persona de 50 años tiene una probabilidad de muerte de 0.00515 o 51.5 casos en diez mil, con una esperanza de vida de 29 años, es decir dicha persona podría fallecer a los 79 años. En cambio una persona de 70 años tiene una probabilidad de muerte de 0.02906 ó lo que es lo mismo 290.6 casos en diez mil, con una esperanza de vida de 14 años, es decir dicha persona podría fallecer a los 84 años.
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Se observa que las probabilidades (%) de que un varón de edad actual X alcance los 110, 100…….65 años van aumentando en la medida que va aumentando la edad. Es resaltante que una persona, aproximadamente entre 20 hasta los 60 años, tenga una probabilidad de llegar con vida hasta los 110 años de tan solo 0.0135% o lo que es lo mismo tan solo llegarían 1.35 personas de cada 10,000, es decir es sumamente difícil (más difícil que lo que se obtiene con la TM RV H, de 3 en diez mil). También se aprecia que a partir de los 65 años, la mayoría de los fallecimientos, (más del 87%, ocurrirá entre los 70 y 100 años). 
Modelo Vigente en soles constantes de estimación de las rentas hasta 
los 110 años. Caso: Varones de 50 años y más con TM BH.La ecuación de equilibrio actuarial fundamental nos dice que la CIC más el BR deben igualarse al valor presente actuarial o demográfico financiero de la renta vitalicia por cobrarse o lo que es lo mismo, el CIC más el BR deben servir para financiar el pago de la pensión hasta el fallecimiento del pensionista, que podría ocurrir a los 110 años, por lo que dicha ecuación es:CIC + BR = R*12*FASA (1)Es decir, la CIC más el BR deben generar una pensión o renta R mensual hasta el límite de la tabla, hasta los 110 años, para lo cual se debe trabajar con un factor de actualización de flujos o series actuariales (FASA), referida al valor actual de una renta unitaria de vida entera inmediata de pago anticipado y cuya expresión en términos de los conmutadores actuariales aportados y empleados, entre otros, por Aníbal Allen, Arthur Anderson, Mario Coppini, José Gonzáles Galé, Antonio Lasheras, Hugo Palacios y Peter Thullen,citados en las referencias bibliográficas correspondientes, es: (Nx/Dx – 11/24), en donde Nx y Dx son los conmutadores actuariales que definen el FASA y 11/24 es un término de ajuste para flujos anuales anticipados con pagos “m” veces al año, que proviene de (m-1)/2m, con m=12.Por lo tanto: R = (CIC + BR)/(12*(Nx/Dx-11/24)) (2)En este caso, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 03A, se ha trabajado con una TITA del 3% y con CIC más BR que van desde S/30,000.- hasta S/460,000.-, observándose que, en la medida que aumenta la edad, las 
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RV también van aumentando debido a que el fondo hipotético de CIC más BR,en cuanto la persona se retira de mayor edad, tendrá menor esperanza de vida y dicho fondo hipotético constante para cada uno de los ocho casos, alcanzará para generar una pensión más alta pero que comprende menos años de vida esperados.Por ejemplo, un varón de 65 años con un fondo de S/460,000.- podría cobrar S/2,253.48 en lugar de S/3,004.65, con una TITA del 3% y unos gastos administrativos supuestos del 25%.Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 03B, se ha trabajado con una TITA del 4% y con CIC más BR que van desde S/30,000.- hasta S/460,000.-, observándose nuevamente que, para todos los casos, en la medida que aumenta la edad, las RV también van aumentando. Otro caso es el de un varón de 65 años con un fondo de S/460,000 que podría cobrar S/2,459.40 en lugar de S/3,279.19, con una TITA del 4% y unos gastos administrativos supuestos del 25%. Estos montos de RV también son mayores que los obtenidos con la TM RVH, ya que esta TM BH contiene generalmente mayores probabilidades de muerte qx.También es consistente la situación cuando la TITA disminuye a un 2%, pues dicho varón de 65 años con un fondo de S/460,000.- podría cobrar S/2,052.83 en lugar de S/2,737.10, con dicha TITA del 2% y unos gastos administrativos supuestos del 25%. Es decir se verifica la relación directa que existe entre la RV y la TITA, pues al 4% la RV era de S/2,459.40, al 3% de S/2,253.48 y al 2% de S/2,052.83, es decir a menor TITA menor RV (Cuadro 3 C). También es verificable que los montos de RV en dicho cuadro con TM BH son mayores que los que se obtendrían con la TM RVH.
Modelo Propuesto en soles constantes de estimación de las rentas 
hasta la fecha de fallecimiento estimada por la Esperanza de VidaDe manera similar a lo anteriormente expuesto y en contraste a lo vigente, se presentan los siguientes casos de estimación de las RV no hasta el final de las TM sino estimadas hasta las fechas de fallecimiento más probables, definidas por las esperanzas de vida (ex) de cada posible pensionista, según la edad, sexo y las tablas vigentes disponibles para los afiliados retirados.
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Caso: Varones de 50 años y más con TM BHDe manera análoga el CIC más el BR deben servir para financiar el pago de la pensión hasta el fallecimiento del pensionista, que ocurrirá de manera más probable no a los 110 años sino definida la fecha del fallecimiento por su esperanza de vida, tal como se especifica en el Cuadro Nº 02 trabajado precisamente con la TM BH, por lo que dicha ecuación para este caso es:CIC + BR = R*12*FASAT (3)Es decir, la CIC más el BR deben generar una pensión o renta R mensual hasta la fecha de fallecimiento más probable definida por la ex, para lo cual se debe trabajar con un factor de actualización de flujos o series actuariales temporales (FASAT), semejante a los factores de ingeniería económica empleados por, entre otros, Gabriel Baca, Anthony Tarquin y George Taylor, citados en la bibliografía, estando el FASAT referido al valor actual de una renta unitaria anual temporal inmediata de pago anticipado y cuya expresión en términos de los conmutadores actuariales también referidos en la bibliografía correspondiente es: (Nx – Nx+ex)/Dx, la cual cuando es pagada “m” veces al año se ajusta con el siguiente término ((m-1)/2m)*(1 – exEx), con exEx referido a un dotal puro o capital diferido, expresado por exEx = Dx+ex/Dx, de donde se obtiene al igual que antes:(Nx – Nx+ex)/Dx - ((m-1)/2m)*(1 – exEx) =(Nx – Nx+ex - 11/24*(Dx – Dx+ex))/DxY por lo tanto: R = ((CIC + BR)*Dx))/(12*((Nx – Nx+ex - 11/24*(Dx – Dx+ex))) (4)En este caso, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 04A, se ha trabajado con una TITA del 3% y con CIC más BR que van desde S/30,000.- hasta S/460,000.-, observándose que, para todos los casos, en la medida que aumenta la edad, las RV también van aumentando.Un varón de 65 años con un fondo de S/460,000.- podría cobrar S/2,678.95 en lugar de S/3,571.93, con una TITA del 3% y unos gastos administrativos supuestos del 25%. Si comparamos estos montos con relación al Cuadro Nº 03A en el que se trabajó con la TM BH también 
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al 3%, pero con vida entera hasta los 110 años, se pueden apreciar las mayores RV propuestas. Con la ex el varón de 65 años cobraría S/2,678.95, en cambio con vida entera hasta los 110 años solo S/2,253.48 (casi 19% más).Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 04B, se ha trabajado con una TITA del 4% y con CIC más BR que va desde S/30,000.- hasta S/460,000.-, observándose nuevamente que, para todos los casos, en la medida que aumenta la edad, las RV también van aumentando. Un varón de 65 años con un fondo de S/460,000.- podría cobrar S/2,860.13 en lugar de S/3,813.50, con una TITA del 4% y unos gastos administrativos supuestos del 25%. Igualmente, con la ex el varón de 65 años cobraría S/2,860.13, en cambio con vida entera hasta los 110 años solo S/2,459.40 (16% más).Otro caso comprobable es cuando la TITA disminuye a un 2%; dicho varón de 65 años con un fondo de S/460,000.- podría cobrar S/2,502.40 en lugar de S/3,336.54, con dicha TITA del 2% y unos gastos administrativos supuestos del 25% (Cuadro Nº 04C). Igualmente, con la ex el varón de 65 años cobraría S/2,502.40, en cambio con vida entera hasta los 110 años solo S/2,052.83 (casi 22% más).Es decir se verifica no solo la relación directa que existe entre la RV y la TITA, pues al 4% la RV era de S/2,860.13 (mayor que S/2,459.40), al 3% de S/2,678.95 (mayor que S/2,253.48) y al 2% de S/2,502.40 (mayor que S/2,052.83), sino que también se comprueba en todos los casos que con la fecha de fallecimiento estimada por la ex y el FASAT se cobra mayor RV que con el criterio vigente del fallecimiento hasta los 110 años, de los Cuadros 3 A, B y C.Se podrían incluir otros temas asociados a otras tablas actuariales, con diferentes edades y para ambos sexos, con estimaciones de esperanzas de vida diferenciadas u otros modelos propuestos en soles constantes o en soles corrientes u opciones de pensionistas con cónyuges menores o mayores que el beneficiario, o casos con gradientes, o comparaciones y evaluaciones entre modelos en soles constantes y soles corrientes con gradiente, etc., sin embargo mayor referencia detallada de ello y otros conceptos podrán revisarse en la mencionada tesis “Modelos matemáticos actuariales y fondos previsionales pensionarios: rentas vitalicias hasta 110 años o hasta cuando el pensionista fallezca de manera más probable” documento que es base de este artículo.
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84.56
27,557
78
0.0542
6
522,15
4
9.6
87.6
0.0241
8
3.54
33.41
77.62
89.02
28,331
79
0.0587
3
493,82
3
9.1
88.1
0.0255
7
3.75
35.33
82.07
94.13
29,003
80
0.0635
8
464,82
0
8.6
88.6
0.0271
7
3.98
37.53
87.20
100.00
29,554
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X
qx
lx
ex
Edfall
px,n=1
10
px,n=1
00
px,n=9
0
px,n=8
2
px,n=8
0
px,n=7
0
px,n=6
5
dx(fall)
82AÑO
S
75AÑO
S1
00AÑO
SFa
ll70a10
0
81
0.0688
3
435,26
6
8.2
89.2
0.0290
1
4.25
40.08
93.12
29,961
82
0.0745
2
405,30
5
7.8
89.8
0.0311
5
4.57
43.04
100.00
30,203
398,88
8
83
0.0806
7
375,10
2
7.3
90.3
0.0336
6
4.93
46.51
30,259
405,30
5
84
0.0873
2
344,84
3
6.9
90.9
0.0366
2
5.37
50.59
30,111
703,19
9
85
0.0945
0
314,73
2
6.5
91.5
0.0401
2
5.88
55.43
29,741
87.4%
86
0.1022
4
284,99
1
6.2
92.2
0.0443
1
6.49
61.21
29,138
87
0.1105
9
255,85
3
5.8
92.8
0.0493
5
7.23
68.18
28,295
88
0.1195
8
227,55
8
5.5
93.5
0.0554
9
8.13
76.66
27,211
89
0.1292
5
200,34
7
5.2
94.2
0.0630
3
9.24
87.08
25,894
90
0.1396
3
174,45
3
4.9
94.9
0.0723
8
10.61
100.00
24,359
91
0.1507
7
150,09
4
4.6
95.6
0.0841
3
12.33
22,629
92
0.1626
9
127,46
5
4.3
96.3
0.0990
6
14.52
20,737
93
0.1754
4
106,72
8
4.0
97.0
0.1183
1
17.34
18,724
94
0.1890
5
88,003
3.8
97.8
0.1434
9
21.03
16,637
95
0.2035
4
71,367
3.5
98.5
0.1769
3
25.93
14,526
96
0.2189
3
56,841
3.3
99.3
0.2221
5
32.56
12,444
97
0.2352
6
44,397
3.1
100.1
0.2844
2
41.69
10,445
98
0.2525
2
33,952
2.9
100.9
0.3719
1
54.51
8,573
99
0.2707
2
25,379
2.7
101.7
0.4975
6
72.93
6,870
100
0.2898
5
18,508
2.5
102.5
0.6822
5
100.00
5,365
791,04
9
101
0.3098
9
13,144
2.4
103.4
0.9607
2
4,073
13,144
102
0.3308
1
9,070
2.2
104.2
1.3921
3
3,001
103
0.3525
6
6,070
2.1
105.1
2.0803
3
2,140
104
0.3750
8
3,930
1.9
105.9
3.2131
9
1,474
105
0.3982
7
2,456
1.8
106.8
5.1417
6
978
106
0.4220
4
1,478
1.7
107.7
8.5449
8
624
107
0.4462
6
854
1.5
108.5
14.784
76
381
108
0.4707
9
473
1.3
109.3
26.699
97
223
109
0.4954
7
250
1.0
110.0
50.452
89
124
110
1.0000
0
126
0.5
110.5
100.00
0
126 804,19
3
NOTA: 
La Esp
eranza
 de vid
a (ex), 
es el nú
mero d
e años 
que en
 prome
dio se e
spera v
ivirá un
a perso
na de e
dad act
ual X. E
sta Tab
la de M
ortalid
ad vige
nte (TM
 BH), n
os dice
 que un
 varón 
de 65 a
ños viv
irá en p
romed
io 17,2
 años m
ás, es 
decir h
asta los
 82,2 a
ños. Es
 muy p
oco pro
bable q
ue lleg
ue a lo
s 100 a
ños (so
lo el 2.3
%) y m
ucho m
ás difíc
il que l
legue a
 los 11
0 años
 (solo 0
,016% 
ó 1,6 ca
sos en 
diez m
il), así 
como e
s más p
robable
 que lle
gue a lo
s 70 añ
os (89,
08%). 
Dicha v
arón de
 65 año
s vivirá
 en pro
medio 
hasta lo
s 82,2 a
ños y n
o hasta
 los 110
 años, a
sí como
 uno de
 60 has
ta los 8
0,8 ó u
no de 7
0 hasta
 los 84.
 De 804
,193 va
rones a
prox. la
 mitad 
muere 
antes d
e los 82
.  Entre
 los 70 
y los 10
0 fallec
en 
más de
l 87%. 
Los mo
delos a
ctuaria
les deb
en repr
esentar
 lo que
 va a oc
urrir d
e mane
ra más
 probab
le. El va
rón de 
65 vivi
rá en p
romed
io hast
a 82,2 
y no ha
sta 110
 años.
Alguna
s celda
s no co
ntienen
 datos p
orque, 
siendo
 el lími
te vige
nte de 
las tabl
as los 1
10 año
s,  las p
robabil
idades
 estima
das alc
anzan s
olo has
ta los 1
10, 100
……..65
 años r
especti
vamen
te y en
 las otr
as colu
mnas p
orque c
orresp
onden 
al 
númer
o de fa
llecido
s a par
tir de lo
s 82, 75
, etc., a
sí como
 los fall
ecidos 
entre lo
s 70 y 1
00 año
s, por l
o que e
l resto 
de dato
s no em
pleado
s hasta
 los 110
 años, e
n las fil
as y co
lumnas
 respec
tivas de
ben est
ar vací
os
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Cu
ad
ro
 3
A
. Mode
lo vige
nte en 
soles c
onstan
tes: Va
rones d
e 50 añ
os y má
s con T
M BH
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.03
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
00.
009499
01,00
0,000.0
01,00
0,000.0
030,0
67,250
.739
,499.00
9,222.3
31
24,254
.83
10
.00075
529
90,501
.009
61,651
.4629
,067,25
0.73
748.03
705.09
115,03
2.50
20
.00041
309
89,752
.979
32,937
.1028
,105,59
9.27
408.77
374.08
114,32
7.42
500
.00514
809
31,952
.482
12,584
.964
,047,17
2.90
4,797.6
9
1,062.5
19
4,706.1
4
134.56
269.11
426.10
583.08
852.19
1,121.3
0
1,614.6
8
2,063.2
01
,547.40
510
.00559
089
27,154
.792
05,330
.653
,834,58
7.94
5,183.5
5
1,114.5
39
3,643.6
2
137.24
274.47
434.58
594.69
869.16
1,143.6
3
1,646.8
3
2,104.2
81
,578.21
520
.00607
209
21,971
.231
98,235
.623
,629,25
7.29
5,598.2
2
1,168.6
39
2,529.0
9
140.06
280.12
443.52
606.93
887.05
1,167.1
7
1,680.7
2
2,147.5
91
,610.69
530
.00659
499
16,373
.021
91,293
.133
,431,02
1.67
6,043.3
6
1,224.8
19
1,360.4
6
143.04
286.08
452.96
619.84
905.92
1,192.0
0
1,716.4
8
2,193.2
81
,644.96
540
.00716
309
10,329
.651
84,496
.683
,239,72
8.54
6,520.6
7
1,283.0
59
0,135.6
5
146.19
292.37
462.92
633.47
925.85
1,218.2
2
1,754.2
3
2,241.5
21
,681.14
550
.00778
029
03,808
.991
77,839
.943
,055,23
1.86
7,031.8
0
1,343.3
38
8,852.6
0
149.51
299.02
473.45
647.87
946.89
1,245.9
1
1,794.1
1
2,292.4
81
,719.36
560
.00845
078
96,777
.181
71,316
.812
,877,39
1.92
7,578.4
1
1,405.5
88
7,509.2
7
153.02
306.05
484.57
663.10
969.15
1,275.1
9
1,836.2
8
2,346.3
51
,759.77
570
.00917
918
89,198
.781
64,921
.412
,706,07
5.11
8,162.0
4
1,469.7
48
6,103.6
9
156.74
313.48
496.34
679.21
992.69
1,306.1
7
1,880.8
9
2,403.3
51
,802.51
580
.00997
038
81,036
.741
58,648
.142
,541,15
3.70
8,784.1
7
1,535.6
98
4,633.9
5
160.68
321.35
508.81
696.26
1,017.6
2
1,338.9
7
1,928.1
2
2,463.7
11
,847.78
590
.01082
958
72,252
.571
52,491
.632
,382,50
5.56
9,446.0
9
1,603.3
18
3,098.2
6
164.85
329.70
522.02
714.34
1,044.0
4
1,373.7
3
1,978.1
7
2,527.6
71
,895.75
600
.01176
278
62,806
.481
46,446
.812
,230,01
3.93
10,148
.93
1,672.4
48
1,494.9
5
169.27
338.54
536.03
733.51
1,072.0
6
1,410.6
0
2,031.2
6
2,595.5
01
,946.63
610
.01277
608
52,657
.551
40,508
.932
,083,56
7.12
10,893
.53
1,742.8
57
9,822.5
1
173.97
347.94
550.90
753.87
1,101.8
0
1,449.7
4
2,087.6
3
2,667.5
22
,000.64
620
.01387
618
41,764
.021
34,673
.591
,943,05
8.19
11,680
.41
1,814.3
27
8,079.6
6
178.96
357.92
566.71
775.49
1,133.4
2
1,491.3
4
2,147.5
2
2,744.0
62
,058.04
630
.01507
048
30,083
.611
28,936
.741
,808,38
4.60
12,509
.70
1,886.5
37
6,265.3
4
184.27
368.54
583.52
798.50
1,167.0
4
1,535.5
9
2,211.2
4
2,825.4
82
,119.11
640
.01636
678
17,573
.911
23,294
.771
,679,44
7.86
13,381
.02
1,959.1
67
4,378.8
1
189.93
379.85
601.43
823.01
1,202.8
6
1,582.7
1
2,279.1
0
2,912.1
92
,184.14
650
.01926
518
04,192
.891
17,744.
501
,556,15
3.10
15,492
.84
2,202.2
97
2,419.6
5
195.96
391.91
620.52
849.14
1,241.0
5
1,632.9
6
2,351.4
6
3,004.6
52
,253.48
660
.02091
977
88,700
.051
12,112
.761
,438,40
8.60
16,499
.39
2,277.0
67
0,217.3
6
202.07
404.15
639.90
875.66
1,279.8
0
1,683.9
5
2,424.8
9
3,098.4
72
,323.86
670
.02271
487
72,200
.661
06,570
.281
,326,29
5.84
17,540
.40
2,350.2
26
7,940.3
1
208.56
417.12
660.44
903.76
1,320.8
8
1,738.0
0
2,502.7
2
3,197.9
32
,398.44
680
.02466
197
54,660
.261
01,116
.081
,219,72
5.56
18,611
.34
2,421.0
86
5,590.0
9
215.44
430.87
682.22
933.56
1,364.4
4
1,795.3
1
2,585.2
5
3,303.3
72
,477.53
690
.02677
337
36,048
.92
95,749
.871
,118,60
9.48
19,706
.48
2,488.8
86
3,169.0
1
222.73
445.46
705.32
965.17
1,410.6
3
1,856.0
9
2,672.7
8
3,415.2
12
,561.41
700
.02906
257
16,342
.44
90,472
.161
,022,85
9.62
20,818
.70
2,552.7
66
0,680.1
3
230.47
460.94
729.82
998.70
1,459.6
3
1,920.5
7
2,765.6
2
3,533.8
52
,650.39
710
.03137
576
95,523
.758
5,284.2
89
32,387
.46
21,822
.54
2,597.9
25
8,127.3
7
238.68
477.36
755.81
1,034.2
7
1,511.6
3
1,988.9
8
2,864.1
4
3,659.7
32
,744.80
720
.03389
096
73,701
.21
80,202
.36
847,10
3.17
22,832
.32
2,638.9
65
5,529.4
5
247.43
494.87
783.54
1,072.2
1
1,567.0
8
2,061.9
4
2,969.2
0
3,793.9
72
,845.48
730
.03662
496
50,868
.89
75,227
.41
766,90
0.81
23,837
.98
2,674.9
55
2,890.4
9
256.78
513.55
813.13
1,112.7
0
1,626.2
5
2,139.8
0
3,081.3
2
3,937.2
42
,952.93
740
.03959
586
27,030
.91
70,361
.38
691,67
3.40
24,827
.77
2,704.8
75
0,215.5
5
266.75
533.51
844.72
1,155.9
3
1,689.4
4
2,222.9
4
3,201.0
4
4,090.2
13
,067.66
750
.04282
306
02,203
.14
65,607
.15
621,31
2.03
25,788
.12
2,727.6
64
7,510.6
8
277.41
554.82
878.47
1,202.1
2
1,756.9
5
2,311.7
7
3,328.9
5
4,253.6
63
,190.24
760
.04632
725
76,415
.02
60,968
.60
555,70
4.88
26,703
.71
2,742.2
44
4,783.0
2
288.81
577.62
914.56
1,251.5
0
1,829.1
2
2,406.7
3
3,465.6
9
4,428.3
93
,321.29
770
.05013
085
49,711
.31
56,450
.57
494,73
6.28
27,557.
45
2,747.4
94
2,040.7
8
301.00
601.99
953.16
1,304.3
2
1,906.3
2
2,508.3
1
3,611.9
7
4,615.2
93
,461.47
780
.05425
725
22,153
.86
52,058
.90
438,28
5.70
28,330
.62
2,742.3
03
9,293.2
9
314.04
628.09
994.47
1,360.8
5
1,988.9
4
2,617.0
2
3,768.5
1
4,815.3
23
,611.49
790
.05873
184
93,823
.24
47,800
.32
386,22
6.81
29,003
.15
2,725.6
33
6,550.9
9
328.01
656.02
1,038.7
0
1,421.3
9
2,077.4
1
2,733.4
3
3,936.1
4
5,029.5
23
,772.14
800
.06358
134
64,820
.094
3,682.4
43
38,426
.49
29,553
.88
2,696.4
93
3,825.3
6
342.98
685.96
1,086.1
0
1,486.2
4
2,172.2
0
2,858.1
5
4,115.7
4
5,259.0
03
,944.25
810
.06883
404
35,266
.21
39,713
.65
294,74
4.05
29,961
.11
2,654.0
33
1,128.8
7
359.02
718.04
1,136.9
0
1,555.7
5
2,273.7
9
2,991.8
3
4,308.2
4
5,504.9
74
,128.73
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X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
820
.07451
974
05,305
.10
35,902
.91
255,03
0.40
30,203
.20
2,597.5
52
8,474.8
4
376.22
752.45
1,191.3
7
1,630.3
0
2,382.7
4
3,135.1
9
4,514.6
7
5,768.7
54
,326.56
830
.08066
983
75,101
.90
32,259
.65
219,12
7.49
30,259
.38
2,526.5
82
5,877.2
9
394.68
789.35
1,249.8
1
1,710.2
7
2,499.6
2
3,288.9
8
4,736.1
3
6,051.7
24
,538.79
840
.08731
713
44,842
.52
28,793
.47
186,86
7.85
30,110
.63
2,440.9
32
3,350.7
1
414.48
828.97
1,312.5
3
1,796.0
9
2,625.0
6
3,454.0
3
4,973.8
0
6,355.4
14
,766.56
850
.09449
583
14,731
.89
25,513
.89
158,07
4.38
29,740
.83
2,340.7
32
0,909.7
8
435.75
871.49
1,379.8
6
1,888.2
3
2,759.7
2
3,631.2
2
5,228.9
5
6,681.4
45
,011.08
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pens
iones m
ensuale
s pued
en dism
inuir q
uizás e
n un 25
% debi
do a lo
s gasto
s admi
nistrat
ivos, a 
una me
nor TIT
A, etc., 
como s
e aprec
ia en la
 última
 colum
na 
respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/1,94
6,63 en
 lugar d
e S/2,5
95,50 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 CUADR
O Nº 03
A, tamb
ién se a
precian
 mayor
es mon
tos de p
ension
es o RV
 debido
 a que l
os bene
ficiario
s retira
dos tie
nen ma
yores p
robabil
idades
 de mu
erte qx
 con re
lación a
 los que
 están 
en acti
vidad y
 que so
n mejo
r repre
sentad
os con 
la TM R
VH.
Existen
 celdas
 sin dat
os porq
ue las e
stimac
iones d
e las re
ntas vi
talicias
 se dan
 para lo
s difere
ntes ca
sos de 
CIC+BR
 pero a
 partir 
de los 5
0 hasta
 los 85 
años.
Las pri
meras 
filas so
lo mue
stran la
s corre
spondi
entes o
riginar
ias pro
babilid
ades de
 muert
e, conm
utador
es, etc.
Cu
ad
ro
 3
B
. Mode
lo vige
nte en 
soles c
onstan
tes: Va
rones d
e 50 añ
os y má
s con T
M BH
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.04
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
00
.00949
901,0
00,000
.001,0
00,000
.0024
,176,18
1.07
9,499.0
0
9,133.6
57
0,146.8
8
10
.00075
529
90,501
.009
52,404
.8123
,176,18
1.07
748.03
691.59
61,013
.23
20
.00041
309
89,752
.979
15,082
.2622
,223,77
6.26
408.77
363.39
60,321
.64
500
.00514
809
31,952
.481
31,137
.472
,210,65
2.57
4,797.6
9
649.13
46,112
.37
152.45
304.89
482.75
660.60
965.50
1,270.3
9
1,829.3
6
2,337.5
11
,753.14
510
.00559
089
27,154
.791
25,444
.592
,079,51
5.10
5,183.5
5
674.36
45,463
.24
155.10
310.20
491.14
672.09
982.29
1,292.4
8
1,861.1
8
2,378.1
71
,783.63
520
.00607
209
21,971
.231
19,945
.441
,954,07
0.51
5,598.2
2
700.30
44,788
.88
157.90
315.80
500.01
684.23
1,000.0
2
1,315.8
2
1,894.7
8
2,421.1
01
,815.83
530
.00659
499
16,373
.021
14,631
.851
,834,12
5.08
6,043.3
6
726.91
44,088
.58
160.86
321.71
509.38
697.04
1,018.7
6
1,340.4
7
1,930.2
8
2,466.4
71
,849.85
540
.00716
309
10,329
.651
09,496
.031
,719,49
3.22
6,520.6
7
754.15
43,361
.67
163.98
327.97
519.28
710.60
1,038.5
7
1,366.5
4
1,967.8
1
2,514.4
21
,885.82
550
.00778
029
03,808
.991
04,530
.491
,609,99
7.20
7,031.8
0
781.99
42,607
.52
167.29
334.59
529.76
724.94
1,059.5
2
1,394.1
1
2,007.5
2
2,565.1
61
,923.87
560
.00845
078
96,777
.18
99,728
.101
,505,46
6.70
7,578.4
1
810.36
41,825
.54
170.80
341.59
540.85
740.11
1,081.7
1
1,423.3
0
2,049.5
5
2,618.8
71
,964.15
570
.00917
918
89,198
.78
95,082
.051
,405,73
8.60
8,162.0
4
839.20
41,015
.18
174.51
349.01
552.60
756.19
1,105.2
1
1,454.2
2
2,094.0
7
2,675.7
62
,006.82
580
.00997
038
81,036
.749
0,585.8
41,3
10,656
.56
8,784.1
7
868.43
40,175
.98
178.44
356.88
565.06
773.24
1,130.1
2
1,487.0
0
2,141.2
8
2,736.0
82
,052.06
590
.01082
958
72,252
.578
6,233.3
51,2
20,070
.71
9,446.0
9
897.95
39,307
.55
182.61
365.23
578.27
791.32
1,156.5
5
1,521.7
8
2,191.3
6
2,800.0
72
,100.05
600
.01176
278
62,806
.488
2,018.7
31,1
33,837
.371
0,148.9
3
927.66
38,409
.60
187.04
374.09
592.31
810.53
1,184.6
2
1,558.7
1
2,244.5
4
2,868.0
22
,151.01
610
.01277
608
52,657
.55
77,936
.511
,051,81
8.64
10,893
.53
957.42
37,481
.95
191.75
383.51
607.22
830.94
1,214.4
4
1,597.9
5
2,301.0
5
2,940.2
42
,205.18
620
.01387
618
41,764
.02
73,981
.53
973,88
2.13
11,680
.41
987.09
36,524
.53
196.76
393.53
623.09
852.65
1,246.1
8
1,639.7
1
2,361.1
8
3,017.0
62
,262.80
630
.01507
048
30,083
.61
70,149
.00
899,90
0.59
12,509
.70
1,016.5
13
5,537.4
4
202.10
404.20
639.98
875.77
1,279.9
7
1,684.1
7
2,425.2
1
3,098.8
72
,324.16
640
.01636
678
17,573
.91
66,434
.44
829,75
1.60
13,381
.02
1,045.5
03
4,520.9
2
207.79
415.58
658.00
900.42
1,316.0
0
1,731.5
7
2,493.4
7
3,186.1
02
,389.57
650
.01926
518
04,192
.89
62,833
.78
763,31
7.15
15,492
.84
1,163.9
43
3,475.4
3
213.86
427.72
677.22
926.73
1,354.4
5
1,782.1
7
2,566.3
3
3,279.1
92
,459.40
660
.02091
977
88,700
.05
59,253
.15
700,48
3.37
16,499
.39
1,191.8
83
2,311.4
9
220.00
440.00
696.67
953.34
1,393.3
4
1,833.3
5
2,640.0
2
3,373.3
62
,530.02
670
.02271
487
72,200
.66
55,782
.30
641,23
0.22
17,540
.40
1,218.3
53
1,119.6
0
226.51
453.03
717.29
981.56
1,434.5
8
1,887.6
1
2,718.1
6
3,473.2
02
,604.90
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X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
680
.02466
197
54,660
.26
52,418
.48
585,44
7.92
18,611
.34
1,243.0
22
9,901.2
5
233.42
466.84
739.16
1,011.4
8
1,478.3
1
1,945.1
5
2,801.0
2
3,579.0
82
,684.31
690
.02677
337
36,048
.92
49,159
.37
533,02
9.44
19,706
.48
1,265.5
42
8,658.2
3
240.74
481.48
762.35
1,043.2
2
1,524.7
0
2,006.1
8
2,888.9
1
3,691.3
82
,768.54
700
.02906
257
16,342
.444
6,003.0
84
83,870
.07
20,818
.70
1,285.5
42
7,392.7
0
248.51
497.02
786.95
1,076.8
9
1,573.9
1
2,070.9
3
2,982.1
4
3,810.5
22
,857.89
710
.03137
576
95,523
.75
42,948
.19
437,86
6.99
21,822
.54
1,295.7
02
6,107.1
5
256.76
513.51
813.06
1,112.6
1
1,626.1
2
2,139.6
3
3,081.0
6
3,936.9
12
,952.68
720
.03389
096
73,701
.21
40,000
.64
394,91
8.80
22,832
.32
1,303.5
22
4,811.4
5
265.55
531.10
840.90
1,150.7
1
1,681.8
1
2,212.9
0
3,186.5
8
4,071.7
43
,053.81
730
.03662
496
50,868
.89
37,158
.63
354,91
8.16
23,837
.98
1,308.5
92
3,507.9
4
274.93
549.87
870.62
1,191.3
8
1,741.2
5
2,291.1
1
3,299.2
1
4,215.6
53
,161.74
740
.03959
586
27,030
.91
34,420
.87
317,759
.53
24,827
.77
1,310.5
02
2,199.3
5
284.96
569.91
902.36
1,234.8
1
1,804.7
3
2,374.6
4
3,419.4
8
4,369.3
43
,277.00
750
.04282
306
02,203
.143
1,786.4
92
83,338
.66
25,788
.12
1,308.8
42
0,888.8
5
295.67
591.33
936.28
1,281.2
2
1,872.5
5
2,463.8
9
3,548.0
0
4,533.5
53
,400.16
760
.04632
725
76,415
.02
29,255
.09
251,55
2.17
26,703
.71
1,303.1
81
9,580.0
1
307.12
614.23
972.53
1,330.8
4
1,945.0
7
2,559.3
0
3,685.3
9
4,709.1
13
,531.84
770
.05013
085
49,711
.31
26,826
.72
222,29
7.08
27,557.
45
1,293.1
21
8,276.8
3
319.36
638.73
1,011.3
2
1,383.9
1
2,022.6
3
2,661.3
6
3,832.3
6
4,896.9
13
,672.68
780
.05425
725
22,153
.86
24,501
.80
195,47
0.36
28,330
.62
1,278.2
71
6,983.7
1
332.47
664.94
1,052.8
2
1,440.7
1
2,105.6
5
2,770.5
9
3,989.6
5
5,097.8
83
,823.41
790
.05873
184
93,823
.24
22,281
.16
170,96
8.56
29,003
.15
1,258.2
81
5,705.4
4
346.51
693.01
1,097.2
7
1,501.5
2
2,194.5
3
2,887.5
4
4,158.0
6
5,313.0
83
,984.81
800
.06358
134
64,820
.09
20,165
.91
148,68
7.40
29,553
.88
1,232.8
61
4,447.1
6
361.54
723.08
1,144.8
8
1,566.6
7
2,289.7
5
3,012.8
3
4,338.4
7
5,543.6
14
,157.70
810
.06883
404
35,266
.21
18,157
.43
128,52
1.49
29,961
.11
1,201.7
81
3,214.3
0
377.65
755.31
1,195.9
0
1,636.4
9
2,391.8
0
3,147.1
0
4,531.8
3
5,790.6
74
,343.00
820
.07451
974
05,305
.10
16,257
.29
110,36
4.06
30,203
.20
1,164.8
91
2,012.5
2
394.93
789.86
1,250.6
1
1,711.3
6
2,501.2
2
3,291.0
7
4,739.1
5
6,055.5
84
,541.68
830
.08066
983
75,101
.90
14,467
.12
94,106
.77
30,259
.38
1,122.1
71
0,847.6
3
413.46
826.92
1,309.2
9
1,791.6
6
2,618.5
8
3,445.5
0
4,961.5
2
6,339.7
24
,754.79
840
.08731
713
44,842
.521
2,788.5
27
9,639.6
53
0,110.6
31
,073.71
9,725.4
6
433.34
866.69
1,372.2
5
1,877.8
2
2,744.5
1
3,611.1
9
5,200.1
2
6,644.6
04
,983.45
850
.09449
583
14,731
.89
11,222
.95
66,851
.12
29,740
.83
1,019.7
3
8,651.7
5
454.68
909.37
1,439.8
4
1,970.3
0
2,879.6
7
3,789.0
4
5,456.2
2
6,971.8
45
,228.88
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pens
iones m
ensuale
s pued
en dism
inuir q
uizás e
n un 25
% debi
do a lo
s gasto
s admi
nistrat
ivos, a 
una me
nor TIT
A, etc., 
como s
e aprec
ia en la
 última
 colum
na 
respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/2,15
1,01 en
 lugar d
e S/2,8
68,02 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 CUADR
O Nº 03
 B, tam
bién se
 apreci
an may
ores m
ontos d
e pensi
ones o 
RV deb
ido a q
ue los b
enefici
arios re
tirados
 tienen
 mayor
es prob
abilida
des de 
muerte
 qx con
 relació
n a los 
que est
án 
en acti
vidad y
 que so
n mejo
r repre
sentad
os con 
la TM R
VH.
Existen
 celdas
 sin dat
os porq
ue las e
stimac
iones d
e las re
ntas vi
talicias
 se dan
 para lo
s difere
ntes ca
sos de 
CIC+BR
 pero a
 partir 
de los 5
0 hasta
 los 85 
años.
Las pri
meras 
filas so
lo mue
stran la
s corre
spondi
entes o
riginar
ias pro
babilid
ades de
 muert
e, conm
utador
es, etc.
Cu
ad
ro
 3
C.
 Model
o vigen
te en so
les con
stantes
: Varon
es de 5
0 años
 y más 
con TM
 BH
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.02
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
00
.00949
91,0
00,000
.001,0
00,000
.0038,
949,11
7.24
9,499.0
0
9,312.7
52
36,291
.82
10
.00075
599
0,501.0
097
1,079.4
137,9
49,117
.24
748.03
718.98
226,97
9.07
20
.00041
398
9,752.9
795
1,319.6
636,9
78,037
.83
408.77
385.19
226,26
0.09
500
.00514
893
1,952.4
834
6,246.3
37,5
28,391
.30
4,797.6
9
1,747.5
31
98,630
.82
117.46
234.91
371.94
508.98
743.89
978.80
1,409.4
7
1,800.9
91
,350.75
510
.00559
192
7,154.7
933
7,709.6
67,1
82,144
.97
5,183.5
5
1,851.0
51
96,883
.29
120.14
240.28
380.45
520.61
760.89
1,001.1
7
1,441.6
9
1,842.1
61
,381.62
520
.00607
292
1,971.2
332
9,236.8
56,8
44,435
.30
5,598.2
2
1,959.9
31
95,032
.24
122.97
245.94
389.40
532.86
778.80
1,024.7
4
1,475.6
2
1,885.5
11
,414.13
530
.00659
591
6,373.0
232
0,821.3
06,5
15,198
.45
6,043.3
6
2,074.2
91
93,072
.31
125.95
251.89
398.83
545.77
797.67
1,049.5
6
1,511.3
7
1,931.1
91
,448.40
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X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
540
.00716
391
0,329.6
531
2,456.3
96,1
94,377
.16
6,520.6
7
2,194.2
31
90,998
.02
129.09
258.18
408.78
559.39
817.57
1,075.7
4
1,549.0
7
1,979.3
71
,484.53
550
.00778
090
3,808.9
930
4,135.5
75,8
81,920
.76
7,031.8
0
2,319.8
31
88,803
.79
132.40
264.81
419.28
573.75
838.56
1,103.3
7
1,588.8
6
2,030.2
11
,522.66
560
.00845
189
6,777.1
829
5,852.2
95,5
77,785
.20
7,578.4
1
2,451.1
41
86,483
.95
135.91
271.81
430.37
588.93
860.74
1,132.5
6
1,630.8
8
2,083.9
11
,562.93
570
.00917
988
9,198.7
828
7,600.1
25,2
81,932
.91
8,162.0
4
2,588.1
51
84,032
.81
139.61
279.22
442.09
604.97
884.19
1,163.4
0
1,675.3
0
2,140.6
61
,605.50
580
.00997
088
1,036.7
427
9,372.7
64,9
94,332
.79
8,784.1
7
2,730.8
01
81,444
.66
143.52
287.05
454.49
621.94
908.99
1,196.0
4
1,722.3
0
2,200.7
11
,650.53
590
.01083
087
2,252.5
727
1,164.0
64,7
14,960
.03
9,446.0
9
2,879.0
01
78,713
.86
147.67
295.34
467.63
639.91
935.25
1,230.5
9
1,772.0
5
2,264.2
91
,698.22
600
.01176
386
2,806.4
826
2,968.1
14,4
43,795
.971
0,148.9
33
,032.56
175,83
4.86
152.07
304.13
481.54
658.95
963.08
1,267.2
1
1,824.7
9
2,331.6
71
,748.75
610
.01277
685
2,657.5
525
4,779.3
14,1
80,827
.861
0,893.5
33
,191.23
172,80
2.30
156.73
313.45
496.30
679.15
992.61
1,306.0
6
1,880.7
3
2,403.1
51
,802.36
620
.01387
684
1,764.0
224
6,592.4
13,9
26,048
.541
1,680.4
13
,354.65
169,61
1.07
161.68
323.36
511.98
700.60
1,023.9
6
1,347.3
1
1,940.1
3
2,479.0
61
,859.29
630
.01507
083
0,083.6
123
8,402.6
23,6
79,456
.131
2,509.7
03
,522.38
166,25
6.42
166.94
333.88
528.64
723.41
1,057.2
9
1,391.1
7
2,003.2
8
2,559.7
41
,919.81
640
.01636
781
7,573.9
123
0,205.6
83,4
41,053
.511
3,381.0
23
,693.84
162,73
4.04
172.54
345.08
546.38
747.67
1,092.7
5
1,437.8
3
2,070.4
8
2,645.6
11
,984.21
650
.01926
580
4,192.8
922
1,998.0
03,2
10,847
.831
5,492.8
44
,192.95
159,04
0.20
178.51
357.01
565.27
773.53
1,130.5
4
1,487.5
6
2,142.0
8
2,737.1
02
,052.83
660
.02092
078
8,700.0
521
3,452.1
52,9
88,849
.831
6,499.3
94
,377.80
154,84
7.25
184.58
369.16
584.51
799.86
1,169.0
2
1,538.1
8
2,214.9
9
2,830.2
62
,122.70
670
.02271
577
2,200.6
620
4,889.0
12,7
75,397
.681
7,540.4
04
,562.76
150,46
9.45
191.02
382.04
604.90
827.76
1,209.8
0
1,591.8
5
2,292.2
6
2,929.0
02
,196.75
680
.02466
275
4,660.2
619
6,308.8
22,5
70,508
.671
8,611.3
44
,746.42
145,90
6.69
197.85
395.70
626.52
857.35
1,253.0
5
1,648.7
4
2,374.1
9
3,033.6
92
,275.27
690
.02677
373
6,048.9
218
7,713.2
12,3
74,199
.861
9,706.4
84
,927.16
141,16
0.27
205.09
410.18
649.46
888.73
1,298.9
1
1,709.1
0
2,461.1
0
3,144.7
42
,358.55
700
.02906
271
6,342.4
417
9,105.3
92,1
86,486
.652
0,818.7
05
,103.19
136,23
3.10
212.78
425.55
673.79
922.03
1,347.5
8
1,773.1
3
2,553.3
0
3,262.5
52
,446.92
710
.03137
669
5,523.7
517
0,490.3
42,0
07,381
.262
1,822.5
45
,244.36
131,12
9.92
220.93
441.86
699.61
957.36
1,399.2
2
1,841.0
8
2,651.1
5
3,387.5
82
,540.69
720
.03389
167
3,701.2
116
1,903.0
21,8
36,890
.922
2,832.3
25
,379.44
125,88
5.55
229.63
459.25
727.15
995.04
1,454.3
0
1,913.5
5
2,755.5
1
3,520.9
22
,640.69
730
.03662
565
0,868.8
915
3,349.0
11,6
74,987
.902
3,837.9
85
,506.26
120,50
6.11
238.91
477.81
756.53
1,035.2
6
1,513.0
7
1,990.8
8
2,866.8
7
3,663.2
22
,747.41
740
.03959
662
7,030.9
114
4,835.9
11,5
21,638
.892
4,827.7
75
,622.44
114,99
9.85
248.82
497.63
787.91
1,078.2
0
1,575.8
3
2,073.4
6
2,985.7
8
3,815.1
72
,861.37
750
.04282
360
2,203.1
413
6,373.5
51,3
76,802
.982
5,788.1
25
,725.41
109,37
7.41
259.40
518.81
821.45
1,124.0
8
1,642.8
9
2,161.7
0
3,112.8
4
3,977.5
22
,983.14
760
.04632
757
6,415.0
212
7,974.1
41,2
40,429
.442
6,703.7
15
,812.44
103,65
2.00
270.72
541.45
857.29
1,173.1
4
1,714.5
9
2,256.0
4
3,248.6
9
4,151.1
13
,113.33
770
.05013
154
9,711.3
111
9,652.4
11,1
12,455
.292
7,557.4
55
,880.65
97,839
.56
282.84
565.67
895.65
1,225.6
2
1,791.2
9
2,356.9
6
3,394.0
3
4,336.8
13
,252.61
780
.05425
752
2,153.8
611
1,425.6
399
2,802.8
828
,330.62
5,927.1
09
1,958.9
1
295.80
591.60
936.70
1,281.8
0
1,873.4
0
2,465.0
0
3,549.5
9
4,535.5
93
,401.69
790
.05873
249
3,823.2
410
3,313.7
188
1,377.2
529
,003.15
5,948.8
38
6,031.8
0
309.68
619.37
980.67
1,341.9
6
1,961.3
3
2,580.7
0
3,716.2
1
4,748.4
93
,561.37
800
.06358
146
4,820.0
995
,339.12
778,06
3.54
29,553
.88
5,942.9
38
0,082.9
7
324.56
649.12
1,027.7
8
1,406.4
4
2,055.5
6
2,704.6
9
3,894.7
5
4,976.6
23
,732.47
810
.06883
443
5,266.2
187
,526.80
682,72
4.42
29,961
.11
5,906.6
87
4,140.0
5
340.51
681.03
1,078.2
9
1,475.5
6
2,156.5
9
2,837.6
2
4,086.1
7
5,221.2
13
,915.91
820
.07452
040
5,305.1
079
,903.90
595,19
7.62
30,203
.20
5,837.6
66
8,233.3
6
357.62
715.25
1,132.4
8
1,549.7
0
2,264.9
5
2,980.2
0
4,291.4
9
5,483.5
74
,112.67
830
.08067
037
5,101.9
072
,499.50
515,29
3.72
30,259
.38
5,733.8
46
2,395.7
0
375.98
751.97
1,190.6
2
1,629.2
6
2,381.2
3
3,133.2
0
4,511.8
1
5,765.0
94
,323.82
840
.08731
734
4,842.5
265
,344.10
442,79
4.22
30,110
.63
5,593.7
85
6,661.8
6
395.69
791.39
1,253.0
3
1,714.6
7
2,506.0
6
3,297.4
5
4,748.3
3
6,067.3
14
,550.48
850
.09449
631
4,731.8
958
,469.06
377,45
0.12
29,740
.83
5,416.7
45
1,068.0
8
416.86
833.72
1,320.0
6
1,806.3
9
2,640.1
1
3,473.8
3
5,002.3
2
6,391.8
54
,793.89
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pens
iones m
ensuale
s pued
en dism
inuir q
uizás e
n un 25
% debi
do a lo
s gasto
s admi
nistrat
ivos, a 
una me
nor TIT
A, etc., 
como s
e aprec
ia en la
 última
 colum
na 
respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/1,74
8,75 en
 lugar d
e S/2,3
31,67 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 CUADR
O Nº 03
 C, tam
bién se
 apreci
an may
ores m
ontos d
e pensi
ones o 
RV deb
ido a q
ue los b
enefici
arios re
tirados
 tienen
 mayor
es prob
abilida
des de 
muerte
 qx con
 relació
n a los 
que est
án 
en acti
vidad y
 que so
n mejo
r repre
sentad
os con 
la TM R
VH.
Existen
 celdas
 sin dat
os porq
ue las e
stimac
iones d
e las re
ntas vi
talicias
 se dan
 para lo
s difere
ntes ca
sos de 
CIC+BR
 pero a
 partir 
de los 5
0 hasta
 los 85 
años.
Las pri
meras 
filas so
lo mue
stran la
s corre
spondi
entes o
riginar
ias pro
babilid
ades de
 muert
e, conm
utador
es, etc.
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Cu
ad
ro
 4
A
. Mode
lo prop
uesto e
n soles
 consta
ntes: V
arones
 de 50 
años y 
más co
n TM B
H
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.03
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
500
.00514
809
46,034
.422
15,797
.154,
108,32
6.29
4,870.1
8
1,078.5
79
6,137.1
6
148.23
296.46
469.39
642.32
938.78
1,235.2
4
1,778.7
5
2,272.8
4
1,704.6
3
600
.01176
278
75,843
.621
48,659
.642
,263,70
9.78
10,302
.28
1,697.7
18
2,726.3
5
194.09
388.17
614.61
841.05
1,229.2
2
1,617.4
0
2,329.0
5
2,976.0
1
2,232.0
1
650
.01926
518
16,344
.371
19,523
.641,
579,66
6.80
15,726
.94
2,235.5
77
3,513.9
2
232.95
465.90
737.68
1,009.4
6
1,475.3
6
1,941.2
7
2,795.4
3
3,571.9
3
2,678.9
5
700
.02906
257
27,166
.49
91,839
.211
,038,31
5.18
21,133
.27
2,591.3
46
1,597.0
2
280.02
560.04
886.74
1,213.4
3
1,773.4
8
2,333.5
2
3,360.2
7
4,293.6
8
3,220.2
6
800
.06358
134
71,843
.59
44,342
.493
43,540
.173
0,000.4
42
,737.24
34,336
.47
434.53
869.06
1,376.0
1
1,882.9
6
2,752.0
2
3,621.0
7
5,214.3
5
6,662.7
8
4,997.0
8
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pensi
ones m
ensuale
s con e
l mode
lo prop
uesto p
ueden 
dismin
uir qui
zás en 
un 25%
 debido
 a los g
astos a
dminis
trativo
s, a una
 menor
 TITA, e
tc., com
o se ap
recia 
en la ú
ltima c
olumna
 respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/2,23
2,01 en
 lugar d
e S/2,9
76,01 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 Cuadro
 Nº 04 
A, se ap
recian 
mayore
s mont
os de p
ension
es o RV
 con re
lación a
l Cuadr
o Nº 03
 A del 3
%, deb
ido a q
ue se tr
abaja c
on un F
ASAT t
ambién
 al 3%.
Cu
ad
ro
 4
B
. Mode
lo prop
uesto e
n soles
 consta
ntes: V
arones
 de 50 
años y 
más co
n TM B
H
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.04
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
500
.00514
809
46,034
.421
33,118
.982,
244,05
5.87
4,870.1
8
658.94
46,809
.14
164.76
329.53
521.75
713.97
1,043.5
0
1,373.0
2
1,977.1
5
2,526.3
6
1,894.7
7
600
.01176
278
75,843
.628
3,258.0
51,1
50,969
.821
0,302.2
8
941.67
38,989
.98
210.08
420.16
665.25
910.34
1,330.5
0
1,750.6
6
2,520.9
5
3,221.2
1
2,415.9
1
650
.01926
518
16,344
.37
63,783
.21
774,85
0.99
15,726
.94
1,181.5
33
3,981.2
5
248.71
497.41
787.57
1,077.7
3
1,575.1
4
2,072.5
5
2,984.4
8
3,813.5
0
2,860.1
3
700
.02906
257
27,166
.49
46,698
.20
491,18
1.42
21,133
.27
1,304.9
72
7,806.6
0
295.64
591.29
936.21
1,281.1
3
1,872.4
1
2,463.7
0
3,547.7
3
4,533.2
1
3,399.9
1
800
.06358
134
71,843
.59
20,470
.62
150,93
4.09
30,000
.44
1,251.4
91
4,665.4
6
449.99
899.98
1,424.9
6
1,949.9
5
2,849.9
2
3,749.9
0
5,399.8
5
6,899.8
1
5,174.8
6
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pensi
ones m
ensuale
s con e
l mode
lo prop
uesto p
ueden 
dismin
uir qui
zás en 
un 25%
 debido
 a los g
astos a
dminis
trativo
s, a una
 menor
 TITA, e
tc., com
o se ap
recia 
en la ú
ltima c
olumna
 respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/2,41
5,91 en
 lugar d
e S/3,2
21,21 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 Anexo
 Nº 04 
B, se ap
recian 
mayore
s mont
os de p
ension
es o RV
 con re
lación a
l 03 B d
el 4%, 
debido
 a que s
e traba
ja con u
n FASA
T tamb
ién al 4
%. 
Cu
ad
ro
 4
C.
 Model
o prop
uesto e
n soles
 consta
ntes: V
arones
 de 50 
años y 
más co
n TM B
H
CASOS
1
2
3
4
5
6
7
8
i
0.02
CIC=
30,000
.00
50,000
.00
75,000
.00
100,00
0.00
150,00
0.00
200,00
0.00
300,00
0.00
400,00
0.00
BR=
0.00
10,000
.00
20,000
.00
30,000
.00
40,000
.00
50,000
.00
60,000
.00
60,000
.00
X
qx
lx
Dx
Nx
dx
Cx
Mx
RV m 1
RV m 2
RV m 3
RV m 4
RV m 5
RV m 6
RV m 7
RV m 8
RVm 8 
75%
50
0.0051
489
46,034
.423
51,478
.167,
642,14
6.42
4,870.1
8
1,773.9
32
01,632
.16
132.44
264.89
419.41
573.93
838.82
1,103.7
1
1,589.3
4
2,030.8
2
1,523.1
2
60
0.0117
638
75,843
.622
66,941
.604,
510,94
2.40
10,302
.28
3,078.3
81
78,491
.75
178.61
357.23
565.61
774.00
1,131.2
3
1,488.4
6
2,143.3
8
2,738.7
6
2,054.0
7
65
0.0192
658
16,344
.372
25,352
.433,
259,36
4.23
15,726
.94
4,256.3
11
61,443
.32
217.60
435.20
689.07
942.94
1,378.1
4
1,813.3
4
2,611.2
0
3,336.5
4
2,502.4
0
70
0.0290
627
27,166
.491
81,811
.702,
219,52
4.79
21,133
.27
5,180.3
01
38,291
.61
264.71
529.41
838.23
1,147.0
6
1,676.4
7
2,205.8
8
3,176.4
7
4,058.8
2
3,044.1
2
80
0.0635
814
71,843
.59
96,779
.71
789,82
0.20
30,000
.44
6,032.7
38
1,293.0
4
419.20
838.41
1,327.4
8
1,816.5
5
2,654.9
6
3,493.3
7
5,030.4
5
6,427.7
9
4,820.8
5
NOTA: 
Estas r
entas v
italicia
s (RV) 
o pensi
ones m
ensuale
s con e
l mode
lo prop
uesto p
ueden 
dismin
uir qui
zás en 
un 25%
 debido
 a los g
astos a
dminis
trativo
s, a una
 menor
 TITA, e
tc., com
o se ap
recia 
en la ú
ltima c
olumna
 respec
ta la pe
núltim
a. Por e
jemplo
 una pe
rsona d
e 60 añ
os pued
e cobra
 S/2,05
4,07 en
 lugar d
e S/2,7
38,76 p
or los g
astos a
dminis
trativo
s.
En este
 Anexo
 Nº 04 
C, se ap
recian 
mayore
s mont
os de p
ension
es o RV
 con re
lación a
l 03 C d
el 2%, 
debido
 a que s
e traba
ja con u
n FASA
T tamb
ién al 2
%. 
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5. ConclusionesLas siguientes conclusiones y otras, así como sus correspondientes recomendaciones, también se pueden apreciar en la tesis mencionada:1. Según las Tablas de Mortalidad vigentes en el SPP, cada persona según su edad y sexo, vivirá de manera más probable un determinado número de años y no necesariamente hasta el límite de dichas tablas que es actualmente 110 años. Por ejemplo según la TM BH un varón de 65 años lo más probable es que viva 17.2 años más y no 45 años más hasta los 110 años y según la TM BM una mujer de 65 años vivirá 21.8 años más y no 45 años más. Es muy poco probable, tan solo 0.016%, que un varón de 65 años llegue con vida a los 110 años, así como hay tan solo una probabilidad del 0.146% de que una mujer de 65 años llegue con vida a los 110 años. La mayoría de la población, por ejemplo los de 65 años, fallecerán alrededor de la edad estimada con su esperanza de vida.2. Los modelos en general y los modelos actuariales en particular, por definición, deben trabajar y representar lo que ocurre en la realidad de la mejor manera posible, por ello es que en este trabajo, se considera que las personas vivirán de manera más probable hasta la edad definida por sus esperanzas de vida y no hasta los 110 años.3. Los modelos actuariales propuestos logran mayor representatividad trabajando con las TM BH y BM que con las TM RVH y RVM, puesto que al contener mayores probabilidades de muerte representan mejor a las poblaciones de retirados, los que no solo por sus mayores edades sino también por aspectos vinculados al stress del cese, menor actividad en general, soledad, etc., generan efectivamente mayores probabilidades de muerte.4. En los modelos elaborados, vigentes y propuestos, se comprueba la relación directa entre los montos de pensiones y las TITA empleadas y los fondos supuestos. 
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5. También se verifica, para todos los casos, que al aumentar la edad de retiro, las RV también van aumentando debido a que ante un fondo hipotético constante, en cuanto la persona se retira de mayor edad, entonces tendrá menor esperanza de vida y dicho fondo, le alcanzará para generar una pensión más alta que comprende menos años de vida esperados.6. Igual es verificable que en general, debido a que las mujeres tienen menores probabilidades de muerte que los hombres, entonces tienen mayores esperanzas de vida, son más longevas, teniéndosele que pagar por más tiempo sus RV, por lo que dichas RV resultan menores que las de los hombres, ante iguales fondos.7. Se obtienen mayores montos de pensiones en los modelos propuestos de estimación de las RV no hasta el final de las TM sino estimadas hasta las fechas de fallecimiento más probables definidas por las esperanzas de vida de cada posible pensionista, según edades, sexos y las tablas vigentes disponibles.8. Los cálculos de reservas matemáticas, al considerar el valor presente de las obligaciones para con los afiliados, al emplear cuando corresponda el modelo propuesto, generarán menores montos que los actuales cálculos, pues ya no se les pagaría, tanto a los pensionistas como a los que serán, hasta los 110 años, sino por un menor tiempo hasta cuando sus esperanzas de vida lo definan, disminuyendo en consecuencia el valor presente de las obligaciones.9. En el SNP, DL 19990, Ley 20530, CPMP, etc., en donde las probabilidades de muerte en sus tablas son mayores que las del SPP, con el modelo propuesto se generarían menores esperanzas de vida, con menores reservas y menores impactos actuariales, económicos, financieros.10. También se esperarían, con el criterio de las esperanzas de vida al cesar o adquirir derecho, mejoras en otros productos, prestaciones y beneficios en general, ofrecidos en la actual seguridad social.
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11. En la elaboración de los modelos en este trabajo se toma en cuenta siempre el concepto de equilibrio actuarial y sus bases técnicas o lo que es lo mismo la ecuación prestación contraprestación, los que son semejantes y se complementan con los criterios de los estudios económicos financieros.
6. Recomendaciones1. Es conveniente considerar que la mayoría de las personas no vivirá hasta los 110 años, sino que fallecerán alrededor de la edad definida por su esperanza de vida con las Tablas de Mortalidad vigentes, existiendo para cada edad y sexo un determinado número de años que aún quedan por vivir de manera más probable.2. Es muy importante recordar siempre en todo estudio, el concepto de modelo, es decir la representación más fidedigna o fehaciente de lo que ocurre o lo que va a ocurrir de manera más probable en el sistema o fenómeno estudiado, por ello es que en el presente trabajo y en otros semejantes se sugiere considerar que las personas vivirán de manera más probable hasta la edad definida por sus esperanzas de vida y no hasta los 110 años.3. De las Tablas de Mortalidad vigentes, en el SPP, las más representativas y consistentes con el concepto de modelo en general y de modelo actuarial en particular para trabajar con los pensionistas, son las TM BH y BM que contienen mayores probabilidades de muerte con relación a las TM RVH y RVM que representan mejor a los afiliados en actividad.4. Para la toma de decisiones del pensionista o de la empresa es bueno tener en cuenta la relación directa entre los montos de pensiones y las TITA empleadas y los fondos alcanzados.5. También se debe tener en cuenta que a mayor edad de retiro, las RV también aumentan debido a que ante un fondo hipotético constante, en cuanto la persona se retira de mayor edad, entonces tendrá menor esperanza de vida y dicho fondo, le alcanzará para 
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generar una pensión más alta que comprende menos años de vida esperados.6. Es conveniente recordar que debido a que las mujeres tienen menores probabilidades de muerte que los hombres, entonces tienen mayores esperanzas de vida, son más longevas, teniéndosele que pagar por más tiempo sus RV, por lo que dichas RV resultan menores que las de los hombres, ante iguales fondos.7. Es mejor trabajar en los modelos actuariales con el criterio de las esperanzas de vida pues no solo son modelos más representativos sino que también obtienen mayores montos de pensión de jubilación, viudez, ascendencia o invalidez.8. Es bueno tener en mente que en alguna medida los mayores desembolsos que exigirían las mayores pensiones con el criterio de la esperanza de vida que se muestran en el presente trabajo y que podrían aplicarse a otras prestaciones, se compensarían con la mayor demanda por el mejor producto pensionario y porque los cálculos de reservas matemáticas, en los regímenes privados o públicos que correspondan, al considerar el valor presente de las obligaciones para con los afiliados, al emplear el modelo propuesto generarán menores montos que los actuales cálculos, pues ya no se les pagaría, tanto a los pensionistas como a los que serán, hasta los 110 años, sino por un menor tiempo hasta cuando sus esperanzas de vida lo definan, disminuyendo en consecuencia el valor presente de las obligaciones.9. Se debe considerar que en los otros regímenes pensionarios en donde se constata mayores probabilidades de muerte que las existentes en el SPP, tales como en el SNP, DL 19990, Ley 20530, CPMP, mineros, etc., con el modelo propuesto se generarían menores esperanzas de vida al cese o adquirir el derecho, con menores reservas y menores impactos actuariales, económicos, financieros.10. También conviene recordar que se esperarían, con el criterio de las esperanzas de vida al cesar o al adquirir el derecho, mejoras no solo en las pensiones de jubilación o vejez sino también en 
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otros productos, prestaciones y beneficios en general, ofrecidos en la actual seguridad social, como son las pensiones de viudez, ascendencia e invalidez.11. Así como en este trabajo, en otros semejantes como podrían ser los vinculados a la Reforma de la actual seguridad social, en especial la pensionaria u otras iniciativas, debieran tomarse en cuenta siempre los conceptos de esperanza de vida, modelo y equilibrio actuarial y sus bases técnicas, etc., los que son semejantes y se complementan con los criterios de los estudios económicos financieros. El obviar o minimizar su empleo, puede generar o seguir generando decisiones tomadas en modelos no representativos con sesgos políticos legales que no garantizan equilibrio.
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